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Resumen 
 
La universidad de San Buenaventura Medellín, es así como se pretende dar a conocer cómo se 
encuentran los servicios deportivos y así mismo este estudio revela el  posicionamiento de algunos 
de los deportes en diferentes torneos competitivos en los últimos 5 años de ASCUN Y LIGA 
ANTIOQUEÑA, por lo tanto, se acudirá al método de investigación cualitativa definida por 
Hernández (2014) como "Enfoque cualitativo que utiliza la recolección y análisis de los datos para 
afinar las preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de 
interpretación”. Entre los resultados obtenidos tenemos la organización del deporte universitario a 
nivel departamental, nacional e internacional, logros por parte de múltiples disciplinas brindadas 
por el bienestar institucional (taekwondo y baloncesto), procesos de inclusión a nuevos programas 
de bienestar, procesos de apoyos financieros, participaciones en los diferentes eventos, apoyo y 
distribución de sus recursos. 
 
Palabras clave: Oferta, Deporte Universitario, Posicionamiento. 
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Abstract 
The following research exercise describes the analysis of the university sports offered at the 
University of San Buenaventura Medellin, this is how it is to know how it is in sports services and 
this study also reveals the positioning of some of the sports in different Competitive tournaments 
in the last 5 years of ASCUN AND ANTIOQUEÑA LEAGUE, therefore, they turn to the 
qualitative research method and by Hernández (2014) as "Qualitative focus qualitative use 
utilization and analysis of data to refine research questions Reveal new questions in the 
interpretation process ". Among the results were redirected in the interpretation process. "The 
results included the organization of university sports at the departmental, national and international 
levels, achievements by multiple disciplines provided by institutional welfare (taekwondo and 
basketball), inclusion processes to new welfare programs, proc Financial support, participation in 
different events, support and distribution of resources. 
 
Keywords: Offer, University Sport, Positioning. 
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Introducción 
Las universidades son centros de educación superior en donde se brindan conocimientos, 
experiencias, aprendizajes, actividades culturales y extracurriculares. En las actividades 
extracurriculares, el deporte y la actividad física son áreas de suma importancia y las universidades 
buscan tener una buena oferta para satisfacer las necesidades de los estudiantes y se promueva una 
práctica deportiva y un buen aprovechamiento del tiempo libre. 
 
El siguiente ejercicio de investigación describe el análisis de la oferta deportiva 
universitaria en la universidad de San Buenaventura Medellín, es así como se pretende dar a 
conocer como se encuentran los servicios deportivos y así mismo este estudio revela 
el  posicionamiento de algunos de los deportes en diferentes torneos competitivos, teniendo en 
cuenta que el posicionamiento son resultados positivos a nivel regional y nacional en los últimos 5 
años de ASCUN (máximo organismo que congrega la universidades públicas y privadas) y de Liga 
Antioqueña, además dar el conocimiento del cumplimiento en la universidad  de los lineamientos 
que rigen al deporte universitario.  
  
Con base a lo anterior se pretende indagar sobre los programas de Bienestar universitario, 
se acudirá al método de investigación cualitativa para la elaboración de esta investigación. La fase 
cualitativa consistirá en la exploración del fenómeno central mediante la recolección y análisis de 
información relacionada con la gestión del deporte universitario, además se utilizarán técnicas e 
instrumentos que faciliten la estructura de datos primarios. Entre ellos se implementarán técnicas 
como la revisión documental mediante fichas de análisis documental (RAI). De igual forma se 
utilizará para las fuentes primarias la técnica de entrevista semiestructurada a los encargados del 
área deportiva.  
 
El alcance del estudio es exploratorio puesto que se efectúan, normalmente, cuando el 
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 
abordado antes, porque con base a la información analizada y a los antecedentes no se encontraron 
fuentes científicas suficientes con respecto al análisis de la oferta universitaria y al posicionamiento 
deportivo a nivel regional y nacional 
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1 Planteamiento del problema 
La práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son factores 
fundamentales para el desarrollo motriz, cognitivo, la salud, la autoestima, la educación. En las 
Universidades se han venido afectando estas prácticas según Bazán, (2017) en su investigación en 
México los universitarios abandonan estás actividades por motivos como el tiempo, la pereza, el 
bajo interés, el miedo a que estas afecten su rendimiento académico, siguiendo esta misma línea la 
principal razón argumentada por los alumnos para no practicar AF en la investigación de Blasco, 
(2014) en España es la falta de tiempo debido a los estudios. Otra investigación apunta que factores 
que influyen en el abandono o no participación son la falta de espacios deportivos, la toma de 
decisiones por parte del bienestar universitario y profesores con poca capacidad pedagógica-
cognitiva. Beltrán, (2015) la no participación y el abandono de los estudiantes han generado un 
declive en la práctica deportiva McCracken, Jiles y blanck (2007), algunas instituciones cuentan 
con un sistema de deportes bueno, pero el desconociendo de la demanda de los universitarios no 
permiten saber qué es lo que los estudiantes quieren lo que conduce a que posiblemente la oferta 
no corresponda a las necesidades reales de la comunidad Gutiérrez; y Cardona (2013) UDEA. Esta 
situación ha provocado en muchas ocasiones resistencia en la participación de las actividades 
deportivas y recreativas. 
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2 Antecedentes 
 
Los siguientes autores nos brindaran información acerca de lo que queremos indagar con 
resultados cualitativos como cuantitativos enfocados a la oferta de diferentes investigaciones, 
además de la demanda que siempre estará relacionada con la oferta.  
 
Base de Datos universidad Sanbuenaventura . (2018). Obtenido de Biblioteca Fray Arturo Calle 
Restrepo : https://biblioteca.usbmed.edu.co/Herramientas-de-busqueda/Bases-de-datos 
colombia. congreso de colombia. (1995). ley 181 de 1995: por el cual se dictan disposiciones para 
el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo. Bogota: Diario 
Oficial . 
colombia. congreso de la republica . (1992). ley 30 1992: por el cual se organiza el servicio público 
de la Educación Superior. Bogota : Diario Oficial . 
 
 
La Tabla 1 Nos muestra los referentes encontrados acerca de oferta y demanda en el ámbito 
deportivo nacional e internacional 
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Tabla 1. Antecedentes relacionados con el deporte universitario, oferta y demanda  
Título – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
Actividad Física hábitos de 
salud en estudiantes 
universitarios argentinos   
AÑO: 2014 
 
Rosa, Sara 
Márquez 
(2014) 
Metodología: Participación de 
554 estudiantes de los cuales 
281 eran varones y 273 
mujeres). Cursando diferentes 
carrearas. En la investigación 
de aplico instrumento 
Actividad Física (GPAQ) y un 
cuestionario que evalúa 
percepción de felicidad, 
hábitos saludables y diversas 
variables demográficas.  
 
Resultados: El 79,8% de los estudiantes, y 
el 97,2% de aquellos que cursan Educación 
Física cumplían con las recomendaciones 
de realización de actividad física. Los 
alumnos que se identificaban con un nivel 
de actividad física alto eran los que cursan 
en turno diurno, no consumían tabaco, 
alcohol ni drogas, no trabajaban, no tenían 
hijos ni pareja estable, y poseían un nivel 
socioeconómico medio (Pérez, Laíño, 
Zelarayán & Sara Márquez, 2014, p, 898) 
 
Revistas como estas, son muy 
importante, ya que, se habla de un 
tema muy fundamental que es la 
salud y que tenemos que tener 
presente la actividad física, para los 
estudiantes nos es fácil quizás por 
su tiempo o por las ofertas que le da 
la universidad, debemos tener en 
cuenta que todos queremos hacer 
actividad física pero a todos no se 
les facilita quizás el horario y por 
eso estás investigación son de buen 
aporte ya que se relaciona en lo que 
nosotros vamos investigar que son 
oferta y demanda en los servicios 
deportivos de la universidad. 
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Titulo – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
Preferencias 
deportivas de la 
comunidad 
estudiantil: el 
caso de la 
Universidad de 
Antioquia 
Año: 2013 
 
Gutiérrez Betancur, J. 
F., Agudelo 
Oquendo, J. J., & 
Cardona Mejía, L. M. 
(2013). Preferencias 
deportivas de la 
comunidad 
estudiantil: el caso de 
la universidad de 
Antioquia. Medellín 
Se realizó un estudio de mercado probabilístico, 
aleatorio por facultades, con un enfoque 
multimodal, empleando métodos cualitativos y 
cuantitativos. El diseño fue de alcance 
descriptivo o de tendencia y se fundamentó en 
los registros existentes, lo que permitirá su 
proyección en el período de vigencia del plan de 
desarrollo de la universidad (2006-2016) y se 
podrá replicar en períodos posteriores para su 
comparación estadística.  La población de 
estudiantes a nivel regional y de Medellín según 
los datos de la oficina de planeación 2009 era de 
33.764 personas. Con una muestra total de 1051 
de los cuales 531 eran hombres y 520 mujeres. 
La edad variaba de los 15 a los 58 años.  
 
 
Entre los resultados encontramos que 37 % de la población no hacia 
actividad física y el 63 % si, siendo más positivo el resultado en 
mujeres con 42.5 % y hombres un 31.1%, siendo un total de 386 
personas practicando deporte. Entre los 3 deportes más populares 
eran: futbol, baloncesto y natación sumando un 43% de la 
población.  
En la actualidad el 54% de hombres no hacen actividad física al 
igual que el 71% de las mujeres  
  
En conclusión, se dice que a pesar de que los estudiantes no 
generan hábitos deportivos, los cuales se ven reflejados en la 
estadística se puede fomentar la práctica de estas a través de 
campañas y ofreciéndole a los estudiantes los servicios ofrecidos 
por la universidad. 
 
Esta investigación es de 
gran utilidad porque nos 
permite tener 
información de las 
preferencias deportivas 
de los estudiantes en el 
ámbito municipal y 
regional, más 
exactamente en la 
universidad de Antioquia 
donde se tocan temas 
importantes con relación 
a lo que estamos 
abordando (oferta y 
demanda), ya que se hizo 
una comparación entre lo 
que ofrece la universidad 
y lo que quiere a 
población estudiantil. 
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Titulo – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
Comparación en 
hábitos 
alimentarios y 
condición física 
entre estudiantes 
de educación 
física y otras 
carreras 
universitarias  
Año: 2015 
 
(Valdés, Badilla, 
Godoy, comilla, & 
herrera, 2015) 
El tipo de Investigación es experimental 
transversal correlacionar. La población son 
estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Chile, sede Temuco. Con una muestra de 343 
estudiantes entre la edad de 18 a 31 años, con un 
promedio de edad de 21.9 años. El 70% de ellos 
hombres 212 pertenecientes a carrearas 
relacionadas con el deporte y la actividad física 
y de otras carreras 131.  Se excluyeron a los que 
tenían problemas físicos para poder realizar la 
prueba.  
Fue un estudio realizado con las bases de  
Helsinki, respecto al trabajo con seres humanos 
y fue aprobado por el comité de Ética de la 
Universidad Autónoma de Chile. 
Entre los resultados encontramos que los estudiantes pertenecientes 
a carreras relacionadas con la actividad física y deporte presentan 
menor consumo en verduras, lácteos y alcohol y las mujeres de esta 
misma carrera tienen mayor consumo en snacks, galletas y comida 
casera y la condición física es mejor en esta población. 
En conclusión, no hay diferencia en los hábitos de alimentación de 
los estudiantes, no obstante, la práctica de actividad física en los 
estudiantes de estas carreras ayuda a su condición física. 
 
A pesar de que la 
mayoría de los 
estudiantes generan 
hábitos alimenticios 
malos, es menos 
perjudicial para los 
estudiantes de carreras 
que tienen que ver con el 
deporte y la actividad 
física respecto a sus 
actividades prácticas.  
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Titulo – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
Motivos de 
participación 
de los 
estudiantes 
universitarios 
en actividades 
físico-
deportivas 
año: 2014 
 
Cambronera
, M., Blasco, 
J., Chiner, 
E., & 
Cuevas, Á. 
(2014).  
En total se obtuvieron 400 estudiantes de la 
universidad de alicante, 48.5% hombres y 
51.5% mujeres, con edades entre los 18 y 33 
años se consiguió la participación de todas las 
facultades, se obtuvo un muestreo no 
probabilístico por cuotas. El cuestionario 
utilizado en la investigación fue 
 “Motivaciones e Intereses hacia las 
Actividades Físico-Deportivas” (MIAFD) 
elaborado por Pavón (2004) en un estudio con 
estudiantes universitarios de Murcia. 
El proceso fue a través de un diseño de 
encuestas transversal (Creswell, 2012). Con 
una investigación no experimental.  
 
Los resultados nos muestra que los motivos más relevantes son 
estar en forma con un 85.9% de los estudiantes, con un 80.8% 
liberar energía y motivos de salud con un 78.3%, también se 
observa que el 58.7% de la muestra practica actividad física. los 
motivos que más atraen a la población estudiantil a la práctica de 
actividad física son estéticos, por salud y lúdicos, por ello la mejor 
opción para el fomento de actividad física será las actividades que 
incluyan lo físico, mental y social tanto en actividades individuales 
y grupales. La falta de tiempo es el motivo por el cual los 
estudiantes no realizan actividad física.  Por ello recomiendan los 
autores realizar investigaciones de este tipo para ofrecer el mejor 
servicio en cada una de las universidades a sus estudiantes. 
 
 
 
Este estudio es muy interesante 
porque nos permite saber temas 
como motivos para realizar la 
actividad física en los 
estudiantes (para estar en 
forma, para liberar energía, 
para mejorar la salud) al mismo 
tiempo la falta de tiempo es un 
factor trascendental para que 
los universitarios no realicen la 
actividad física 
el instrumento que utilizó esta 
investigación va encaminado 
hacia lo que queremos 
desarrollar  
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Titulo- año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
(Preferencias 
deportivas de 
los estudiantes 
del programa 
deportivo 
formativo en 
la Universidad 
Militar sede 
calle 100, 
2015) 
González 
Beltrán, L. 
A. (2015).. 
Esta investigación es cuantitativa y cualitativa  
con un enfoque mixto, la muestra es de 
docentes y estudiantes  de la universidad 
militar. En total son 19 docentes con un 
promedio de edad de 45 años y diferentes 
grados de especialidad, de los cuales 4 no 
respondieron la encuesta. un total de 99 
estudiantes con promedio de edad de 20 años, 
diferentes programas y la gran mayoría de 2 
semestre. 
 
 
La mayoría de los estudiantes lo realizan por agrado un 60% el otro 
porcentaje se acomoda por horario, aprender algo nuevo y conocer 
la técnica del deporte. Además se conoce que el 80% escoge el 
deporte por interés con solo un 20% de ellos realizándolo por 
motivación intrínseca, esto se afirma con la experiencia de los 
docentes los cuales dicen que de 10 alumnos 2 no están interesados 
en realizar la actividad. 
 En conclusión los deportes más populares en la universidad militar 
son voleibol con un 9% seguido de natación con un 10% y el más 
popular es el futbol con un 20%, por otro lado el 56% de los que 
ingresan a la universidad no practican ningún tipo de actividad 
física. esto se convierte un reto para los docentes de mantener a sus 
estudiantes a realizar prácticas deportivas. Por ello aconsejan 
mejorar los establecimientos deportivos para los estudiantes, 
conjuntamente de mejorar los horarios en los que los estudiantes 
puedan realizar sus prácticas.( Gonzales,Beltran, 2015) 
 
 
En este artículo se evidencia 
algunos factores que se deben 
mejorar para que los 
universitarios realicen 
actividad física uno de ellos es 
la ampliación de los horarios 
semanales en la tarde, mañana 
y noche. También los 
profesores planean en las 
entrevistas que se deben 
mejorar, construir y cuidar los 
espacios deportivos para una 
mejor práctica deportiva. 
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Titulo – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
(adherencia a la 
dieta mediterránea 
en estudiantes 
universitarios y su 
relación con los 
hábitos de ocio, 
2016) 
(chacón, 
cuberos, 
castro, 
Sánchez, 
& joa, 
2016) 
La investigación se realizó en 
2 grado de educación primaria 
en de la universidad de 
granada en el 2014-2015, con 
un total de 676 estudiantes 
con un promedio de edad de 
22.8 +3.6  de los cuales 490 
participaron aleatoriamente de 
la investigación, intentando 
obtener una proporción igual 
por grupos. 
 
 
En lo que se recolecto se tiene que los video juegos muestran 
un 17.8% de adicción potencial y 2.7 severos, también se 
afirma que el 70% de los estudiantes no tienen buenos hábitos 
de alimentación y  que solo un 26.1% se cuida 
apropiadamente  
En conclusión se recomienda la creación de estrategias que 
disminuyan los malos hábitos alimenticios y mejore su tiempo 
de ocio, mejorando así la calidad de vida de los estudiantes. 
Si no tienes una vida de actividad física necesaria, 
debes mejorar tu alimentación, el tema del 
sedentarismo, un estilo de vida que elige la mayor 
población y en este caso los estudiantes 
universitarios, es importante esta investigación 
porque se relaciona mucho con nuestra 
investigación y nos aporta mucho ya que se 
relaciona en el contexto universitario de que es lo 
que quiere el estudiante y que le está ofreciendo la 
universidad que el estudiante es muy sedentario, 
será porque no le gusta hacer  ejercicio o que le 
está ofreciendo la universidad. 
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Titulo Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
Motivos de 
participación de los 
estudiantes 
universitarios en 
actividades físico-
deportivas. 
2015 
 
Cambronera, M, 
Blasco, J, 
Chiner, Esther, 
Lucas-Cuevas, 
Ángel Gabriel,] 
2015 
Es una investigación realizada en la 
universidad de alicante donde se 
pretende observar los motivos más 
frecuentes de la práctica y la no 
práctica del deporte. es una 
investigación no experimental con 
encueta transversal (Cromwell, 
2012). De carácter descriptivo. 
 
 
Los casos más valorados por el estudiante para realizar 
actividades deportivas según la estadística son por gusto, 
competencia, superación  con un 86% de hombre y 14 % de 
mujeres del total de cada sexo el 100 % de los hombres afirman 
que nunca han realizado actividades deportivas por motivos de 
salud, en el abandono de la actividad física no se encontró 
respuestas estadísticamente significativas  
 
En las conclusiones que da esta investigación también tenemos 
que los motivos que más atraen a los que realizan actividades 
deportivas son la salud, lo estético y lúdico, por lo que se 
recomienda que para un adecuado servicio en la actividad física 
se realicen este tipo de investigaciones, además de generar más 
actividades en los ámbitos mental, físico y social. 
  
 
Como en diferentes 
investigaciones ya vistas el ítem 
por el que no se realiza actividad 
física los estudiantes es el 
tiempo, además de recomendar 
una investigación para conocer 
los gustos que en la mayoría son 
estéticos, por salud y lúdicos, 
con el fin de brindar a sus 
estudiantes un mejor servicio en 
el ámbito de la actividad física. 
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Titulo- año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
(Motivos hacia la práctica de 
actividad física de los 
estudiantes universitarios 
Sevillanos, 2018) 
 
Castañeda, C., 
& Zagalas, M., 
& Arrufe, V., & 
Campos-Mesa, 
M. (2018) 
Se trata de una 
investigación 
transversal 
descriptiva 
correlacionar, 
llevada a cabo 
con los 
estudiantes de la 
Universidad de 
Sevilla (España) 
 
Como en pasadas investigaciones los motivos que más atrae a la 
comunidad estudiantil a la práctica deportiva son la salud, lo estético, y lo 
social, pero se encuentra que los menos valorados son la tendencia social 
o moda, para el abandono de la actividad física tenemos de nuevo el 
tiempo, la pereza y el poco interés a la práctica deportiva. 
En conclusión tenemos que los motivos por los que los estudiantes de la 
universidad de Sevilla son los mismos de investigaciones anteriores, las 
cuales van relacionadas con lo estítico, salud y relaciones sociales.  
 
  
 
Con base a investigaciones 
anteriores nos vamos dando cuenta 
que los motivos para practicar y no 
practicar actividad física van siendo 
los mismos y que posiblemente sea 
la base para realizar y mejorar los 
procesos deportivos y de actividad 
física en las diferentes 
universidades. 
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Titulo – año  Autores  Metodología  Resultado y conclusiones  Comentarios  
El ejercicio 
para jóvenes 
universitarios 
2016 
 
Molina, 
C. y Andrade, 
H. (2016) 
Se elaboró un listado de temas a 
tratar y palabras 
clave como: actividad física, 
ejercicio físico, entrenamiento 
físico, hábitos de vida saludables, 
jóvenes y ejercicio, y 
sedentarismo, en bases de datos 
como: 
Scielo, Medline y Pub med y 
Biblioteca virtual en 
salud LILACS ES 
 
Conclusión: Los jóvenes universitarios disminuyen de manera 
importante sus prácticas deportivas porque se encuentran en la 
transición de edades: adolescente a joven y adulto, y gastan la mayor 
parte del tiempo en actividades sociales o académicas y no en la 
práctica de ejercicios. 
Las universidades a nivel nacional no presentan estructura de 
programas de ejercicio para los jóvenes y tampoco las facultades de 
salud para sus estudiantes, pero sí promocionan algunas actividades a 
través de Bienestar Universitario, pero que no tienen un énfasis 
específico para lograr cambios en la salud. 
Acá obtenemos que también va 
relacionada la actividad física con 
una mejor promoción de sus 
actividades deportivas que se acoplen 
a las necesidades, tiempo, y gustos de 
sus estudiantes 
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Titulo – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
Nivel De Actividad 
Física Y Hábitos 
De Vida 
Saludable De 
Universitarios 
Portugueses 
(Esteves, 
Vieira, 
Brás, 
O’Hara, & 
Pinheiro., 
2016) 
Se utilizó un tipo de metodología cuantitativa, un 
método de levantamiento de ocio y trabajo como 
instrumento de análisis. Este tipo de métodos 
involucra instrumentos en forma de 
cuestionarios, entrevistas y diarios de actividad 
(Kriska & Caspersen, 1997). El Cuestionario 
Internacional de Actividad Física (IPAQ), 
validado para Portugal y la población 
Universidad de Craig et al. (2003) y Dinger, y 
Han (2006), respectivamente, fue el instrumento 
de evaluación elegido En el presente trabajo. 
La población en estudio fue constituida por una 
muestra de estudiantes del 1º ciclo de las 
Universidades de la Beira Interior (UBI) y 
Madeira (UMA). Los participantes encuestados 
se distribuyeron por 30 cursos de las 
universidades, habiendo sido seleccionados 
usando un muestreo por cuotas. Muestra total de 
500 Estudiantes universitarios. 
 
En cuanto al NAF, presenta la distribución 
de los alumnos por nivel bajo, moderado y 
alto Comparando los dos grupos de 
estudiantes universitarios se tiene que el 
29% de los estudiantes universitarios de la 
UBI presentan un ligero NAF, un 42% 
moderado, y un 29% El 40% de los 
estudiantes universitarios de la UMA 
presentan NAF bajos, 38% moderados, y 
22% altos. Con los bajos niveles de adhesión 
encontrados, es importante tratar de evaluar 
las causas de la no participación en las 
actividades físicas y / o deportivas de la 
Universidad, incluso porque el análisis de 
esas causas puede permitir ajustar mejor la 
oferta de la Universidad en este ámbito  
Las principales causas señaladas por los 
estudiantes universitarios para la no 
participación en las actividades físicas. 
Este artículo es de gran utilidad, pues en el 
miramos parámetros que son de gran utilidad 
saber (por ejemplo, falta de tiempo, distancia de 
las infraestructuras disponibles, oferta disponible, 
entre otros. Este con el fin de encontrar la razón 
por la cual los estudiantes de las universidades 
dejan de lado la actividad física. Además, 
tenemos medidas que nos pueden de ser de gran 
ayuda para la elaboración de nuestro trabajo, 
como por ejemplo El Cuestionario 
Internacional de Actividad Física (IPAQ), que se 
utilizó en este artículo, el cual fue validado para 
Portugal y la población Universidad de Craig. 
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Título – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
(La Formación 
Universitaria De 
Deportistas De 
Alto Nivel: 
Análisis De Una 
Compleja Relación 
Entre Estudios Y 
Deporte, 2014) 
(R., 
David, 
E., & 
David, 
2014) 
se realiza una investigación en la 
universidad de la laguna de carácter 
exploratoria con metodología 
cuantitativa mediante entrevistas y 
discusiones con el fin de observar los 
problemas que tiene la formación 
universitaria y la práctica del deporte. 
La población está relacionada con 19 
deportistas de elite reconocidos por el 
concejo superior de deportes 
matriculados en los años 2011-2012. 
 
 
Los deportistas de alto nivel requieren condiciones 
especiales para poder rendir en tanto en lo deportivo como 
en lo académico, por ello a partir de esta investigación se 
puede decir que requieren una flexibilidad en los procesos 
académicos, atención especial de parte de los profesores con 
base a sus necesidades, como por ejemplo el soporte de los 
docentes cuando el estudiante no pueda realizar su clase 
presencial. A pesar de la dificultad de los deportistas de elite 
por mantener sus estudios y su carrera deportiva, saben la 
importancia que tiene el proceso académico. 
 
 
Se evidencia varios parámetros que hacen que 
el deportista de élite tenga éxito o no en su 
carrera universitaria. Estos inconvenientes 
empiezan desde el momento de conectar los 
estudios y el deporte, posterior a esto entran 
factores que tienen que ver con los deberes 
como estudiante y deportista, además de las 
relaciones entre profesores e incluso 
compañeros de estudio. Poniendo en cuestión 
en muchos casos el deporte o el estudio, pues 
son 2 factores que intervienen entre sí y que 
influyen uno del otro, pero sin dejar atrás la 
importancia del estudio en la mayoría de los 
participantes del estudio. 
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Titulo – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
Japanese University 
Athletes’ Dilemma: 
Study, Sport 
Performance, or 
Both 
  
  
  
Dilema de los 
atletas de la 
Universidad 
Japonesa: estudió, 
rendimiento 
deportivo o ambos. 
 
(Yama
moto, 
2016) 
Los datos fueron analizados tanto cuantitativa 
como cualitativamente. 
  
Los participantes de este estudio se especializan 
en ciencias del deporte y la salud en una de las 
universidades privadas de Japón. El total de 216 
estudiantes (estudiantes de 1er, 2do y 3er año) 
que pertenecían a clubes deportivos universitarios 
participaron en este estudio. 
El cuestionario contenía 25 preguntas de 
respuesta abierta que pedían información 
demográfica y de estilo de vida. Todas las 
preguntas se formularon en japonés para 
garantizar que los participantes entendieran todas 
las preguntas. Los participantes respondieron en 
japonés, y luego todas las preguntas y respuestas 
Fueron traducidas al inglés del japonés por el 
autor. 
Se muestra en la Figura 15, más del 60% de los participantes 
de este estudio admitieron que les resultaba difícil 
desempeñarse bien en las actividades del club y estudiar en la 
universidad. Estos resultados indican que las actividades del 
club tuvieron un efecto negativo en el estudio de los atletas 
universitarios ya sea físicamente demasiado cansado o sin 
tiempo para dormir. Sin embargo, como muestra la Figura 17, 
alrededor del 90% de los participantes en este estudio admitió 
que el estudio en la universidad ayudaría a su futuro. Por lo 
tanto, muchos atletas universitarios en este estudio estaban 
motivados para estudiar, pero era menos probable que 
estuvieran seguros de cómo encontrar tiempo para el estudio. 
Otro dilema de los atletas universitarios en este estudio fue 
encontrado. Algunos atletas universitarios sintieron la presión 
de participar seriamente en las actividades del club porque 
vinieron a la universidad con su recomendación deportiva. 
Como muestran las Tablas 3 y 5, muchos atletas universitarios 
de este estudio no pretendían ser jugadores deportivos 
profesionales después de su graduación. Sin embargo, debido 
a que ingresaron a la universidad con la recomendación 
deportiva, los atletas universitarios se sintieron fuertemente 
responsables de participar seriamente en las actividades de su 
club. 
Este artículo evidencia la 
complejidad de estudiar y seguir con 
sus carreras deportivas, además 
muestra la importancia de hacer esto, 
pues en algún momento sus vidas 
pasarán a un segundo plano y tendrán 
que sobrevivir de otra manera, por 
ello estudiar es la mejor opción para 
ellos y eso lo tienen claro la mayoría 
de los estudiantes y los entrenadores 
promueven el estudio, además de que 
los que ya estudian 
y entrenan promueven también esta 
parte del estudia a las nuevas 
generaciones, es muy interesante que: 
Kasai (2010) explica que se cree que 
los que pertenecen a los clubes 
deportivos universitarios son 
mentalmente duros tienen buenas 
habilidades de comunicación y no 
abandonan las cosas. Por lo tanto, 
tienden a ser preferidos por las 
empresas. (p.148) 
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Título – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
(Motivational 
factors,sport and socio-
demographic variables in 
university sportsmen, 
2014) 
  
  
(Factores motivacionales, 
variables deportivas y 
sociodemográficas en 
deportistas universitarios, 
2014) 
 
(Aguirre 
Loaiza & 
González 
Gutiérrez, 
2014) 
Se ejecutó un estudio de 
metodologías cuantitativas 
y, estudio descriptivo de 
poblaciones mediante 
encuestas, de corte 
transversal. La población 
corresponde a 68 varones 
y 52 mujeres deportistas 
de 12 disciplinas 
diferentes de la 
universidad pública del 
Quindío, seleccionados de 
una muestra intencional, 
tomando como 
herramienta la Escala de 
Motivación Deportiva 
(EMD). 
Los factores motivacionales con base al sexo y la estadística los 
más significativos son la ME y motivación. Mostrando niveles 
más bajos en mujeres que en varones. Demostrando así que los 
varones buscan más recompensa de regulación extrínseca a 
través competencia y práctica de deportes. Y se ve reflejado 
mucho más en los niveles socioeconómicos bajos, los cuales 
muestran más conducta motivacional de acuerdo a deseos de 
salir adelante, destacarse y superación, además de querer 
conocer la práctica deportiva. (Aguirre Loaiza & González, 
2014). 
 
 
Los resultados de este artículo evidencian el 
tipo de motivación que un estudiante puede 
tener de acuerdo a el tipo de práctica que 
esté realizando y el placer por esta, logrando 
así resultados estadísticamente significativos 
en los múltiples factores que se evaluaron en 
esta investigación, como por ejemplo 
afirman los autores que los que asisten a 4 o 
más sesiones a la semana son los deportistas 
más motivados. Este documento de gran 
relevancia para la realización de nuestro 
trabajo ya que toca temas muy importantes 
referentes a la motivación, además son 
temas que influyen mucho en los resultados 
deportivos de la universidad y la 
participación de sus estudiantes en las 
diferentes disciplinas que esta misma ofrece. 
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Título – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
Percepción de 
los estudiantes 
de Licenciatura 
en Educación 
Física de la 
Universidad de 
San 
Buenaventura 
acerca de su 
proceso de 
formación y el 
Bienestar 
Institucional 
Alzate 
Quintero, 
Nelson 
Antonio 
Mejía 
Castaño, 
Jorge 
Hugo 
25-ene-
2017 
 
El enfoque de la investigación fue 
cuantitativo, el cual, según 
Aravena et. Al. (2006, p. 99) “se 
caracteriza por registrar aspectos 
del fenómeno de interés de 
manera tal que esos registros 
puedan ser cuantificados, es decir, 
puedan realizarse con ellos 
operaciones de medición”. 
Respecto al tipo de estudio, la 
investigación es descriptiva, en la 
medida que busca describir 
situaciones o acontecimientos y 
no se interesa por comprobar 
explicaciones ni probar hipótesis 
el diseño de la investigación es no 
experimental, de acuerdo con 
Briones (2002, p. 47)  
Resultados: Por otra parte, cuando se analizó la percepción de los estudiantes 
en torno a las actividades y los programas de Bienestar Institucional el 
48,94%, de los participantes afirmaron que estos programas son buenos, sin 
embargo, el 48,93% brinda una apreciación negativa respecto a los mismos 
categoriza ándalos como muy malos, malos y aceptables, lo cual devela una 
evidente falla en el departamento de Bienestar Universitario y en la calidad de 
los programas que ofrece. Según la caracterización del Bienestar Universitario 
en una universidad certificada con ISO 9001:2008 expuesta por Sánchez 
(2013) este departamento debe contribuir a los procesos de integración y 
fidelización del estudiante a la universidad, por medio de programas no sólo 
de índole recreativa o cultura, sino por medio de estrategias de inducción, 
preparación y proyección a la vida universitaria. Por tanto, la Universidad San 
Buenaventura de Medellín, facilitar que los estudiantes se enteren, pero, 
además, participar de manera activa en los programas y actividades deportivas 
y culturales, de allí que una cantidad significativa de los estudiantes no los 
conozcan ni mucho menos los practiquen. De allí que la universidad diseñe 
planes de acción para promover los programas de bienestar, no sin antes 
estudiar las verdaderas expectativas de sus estudiantes, solo entendiendo que 
es lo que desean y cuáles son sus gustos, podrán diseñarse actividades a la 
medida que puedan ser de su interés y disfrute. 
La formación y el Bienestar 
Universitario posibilitan al futuro 
profesional no solo cualificarse a nivel 
teórico y técnico, sino desarrollar un 
sentido ético, vinculada a las 
necesidades propias de lo humano. 
Formándose así los profesionales 
integrales que sugiere el mercado 
actual.  En el caso específico de la 
Universidad San Buenaventura de la 
ciudad de Medellín, en la actualidad 
esta institución lleva a cabo un proceso 
de acreditación  
si bien tiene  que garantizar la calidad 
en la estructura curricular del pregrado, 
también debe tener en cuenta y hacer 
un diagnóstico preciso de sus 
condiciones, basado en la percepción 
de los estudiantes, lo cual se constituye 
en un acierto, puesto que, son estos 
últimos quienes realmente pueden 
ayudar a identificar las debilidades. 
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Título – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones Comentarios  
niveles de actividad 
física y la relación 
entre género y 
programas 
académicos en 
estudiantes de una 
universidad de 
Cartagena – 
Colombia 
De la Rosa 
Luna, 
Regis 
Ramos 
Vivanco, 
Ana 
Matilde 
25-oct-
2016 
 
La presente investigación es de 
enfoque cuantitativo, tipo 
observacional de corte 
transversal descriptivo y 
analítico porque describen las 
características y variables de la 
población estudiada en cuanto al 
nivel de actividad física que 
realizan los estudiantes de 
pregrado obteniendo la 
duración, frecuencia e 
intensidad de la práctica de 
actividad física y analítico 
porque se contrasta una o más 
variables entre los grupos de 
incluidos 
Resultados: La distribución de los estudiantes de 
pregrado de la Universidad de San Buenaventura 
por programa y género. La mayor concentración de 
estudiantes se presenta en Psicología con una 
participación del 21.1%, donde el 87% estudiantes 
son del género femenino; seguido de Fisioterapia 
con el 11.6% de participación. En la mayoría de 
pregrados se presenta una participación mayor de 
mujeres que de hombres, a excepción de 
Administración de Negocios, Arquitectura, 
Ingeniería Química y Licenciatura en educación 
física donde es mayor el número de hombres 
En este contexto se hace prioritario llevar a cabo estudios 
que aporten información sobre los niveles de actividad física 
en población universitaria, ya que es la base para formar 
adultos sanos. Por otra parte, la práctica regular de la 
actividad física de tipo aeróbico es una terapia de menor 
costo y de múltiples beneficios. Actualmente las campañas 
contra el sedentarismo recomiendan la práctica de al menos 
treinta minutos de actividades física de tipo aeróbico es una 
terapia de menor costo y de múltiples beneficios. 
Actualmente las campañas contra el sedentarismo 
recomiendan la práctica de al menos treinta minutos de 
actividades física al día, trabajando los grandes grupos 
musculares de modo continuo o fraccionado; sin embargo, 
solo se recomienda la práctica leve para romper la pasividad 
y para comenzar a adquirir hábitos de vida activa, pero el 
ritmo moderado es el que funciona como elemento de 
protección contra las enfermedades. 
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Título – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  Comentarios  
Características de 
las instalaciones 
deportivas en el 
ámbito 
universitario  
2017 
 
Gil García, 
Santiago, 
1994- 
(Autor) 
 
Tobón 
Rodríguez, 
Juan Pablo, 
1982- 
(Autor) 
 
La metodología utilizada se 
fundamentó en (Collado Fernández, 
Lucio Baptista, & Hernández 
Sampieri, 2006) con las orientaciones 
para estudios cualitativo de carácter 
exploratorio, mediante la cual se 
utilizó como técnicas de recolección de 
información la revisión documental, la 
entrevista y la observación 
semiestructurada. 
Los resultados de esta investigación 
permitieron establecer las características en 
torno a las orientaciones y operatividad de la 
gestión de instalaciones deportivas en la 
Universidad de San Buenaventura Medellín, 
para relacionarlas con las necesidades, 
prioridades y expectativas acordes a los 
planes de formación profesional, esperando 
con ellos generar reflexión académica y 
administrativa para implementar acciones 
que mejoran frente a las dinámicas 
establecidas. 
tiene como propósito contribuir a una mejora de la gestión 
y la administración de los escenarios deportivos de la 
Universidad de san Buenaventura Medellín, además de 
describir los procesos de gestión de las instalaciones 
deportivas de esta institución de educación superior. 
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Título – año  Autores  Metodología  Resultados y conclusiones  comentarios 
Motivos e intereses 
hacia práctica físico-
deportiva en los 
estudiantes de la 
Universidad de San 
Buenaventura 
Medellín 
2018 
 
Corpas Pava, 
Leonardo 
Favio (Autor) 
Ruiz 
Avendaño, 
Diana 
Carolina 
(Autor) 
Herazo Prada, 
Eric (Autor 
 
Resultados: La distribución de los estudiantes de pregrado de la Universidad de San 
Buenaventura por programa y género. La mayor concentración de estudiantes se presenta 
en Psicología con una participación del 21.1%, donde el 87% estudiantes son del género 
femenino; seguido de Fisioterapia con el 11.6% de participación. En la mayoría de 
pregrados se presenta una participación mayor de mujeres que de hombres, a excepción 
de Administración de Negocios, Arquitectura, Ingeniería Química y Licenciatura en 
educación física donde es mayor el número de hombres, Los resultados de esta 
investigación permitieron establecer las características en torno a las orientaciones y 
operatividad de la gestión de instalaciones deportivas en la Universidad de San 
Buenaventura Medellín, para relacionarlas con las necesidades, prioridades y expectativas 
acordes a los planes de formación profesional, esperando con ellos generar reflexión 
académica y administrativa para implementar acciones que mejoran frente a las 
dinámicas establecidas, se aplicó el cuestionario de Motivaciones e intereses hacia las 
actividades físico deportivas (MIAFD) de (Pavón A. , 2004), aplicado a una muestra de 
300 estudiantes (55% hombres - 45% mujeres) participantes de los cursos de formación 
deportiva ofertados por la Universidad. Así, del total de estudiantes entrevistados, el 
70,91% representa diversos motivos para practicar deporte entre los cuales un 10,18% 
afirma que les gusta superarse y un 6,91% porque les gusta competir. Son diversos los 
motivos por los que un 22,97% no práctica A.F, uno de los motivos es por falta de apoyo 
económico y familiar un 18,92% y quienes han dejado de practicar es por el tema de la 
edad con un 17,11%. Además, que la mayoría de los estudiantes prefieren con un 53% 
que en la universidad se ofrecen los deportes de rendimiento (competición) y los deportes 
para todos (deporte y salud). 
en el presente análisis 
mediante la descripción de 
aspectos 
sociodemográficos se 
pueden encontrar los 
diferentes rangos de edad y 
participación de los 
estudiantes en las 
diferentes carreras 
universitarias, a partir de 
los 21 a 22 años se ve la 
mayor participación en 
actividades deportivas en 
la Universidad de San 
Buenaventura. 
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3 Justificación 
 
Esta investigación es importante para la universidad de san Buenaventura Medellín porque brinda 
aporte en el campo de la administración universitaria, para dar a conocer la oferta deportiva y el 
posicionamiento en la categoría competitiva, con el fin de relacionar los deportes que ofrece bienestar 
institucional, analizando así sus resultados departamentales, nacionales e internacionales. La oferta 
deportiva  universitaria tiene un papel importante en el proceso, recreativo, formativo, y competitivo de 
los estudiantes, además tiene un aspecto fundamental en la formación integral, permitiendo un desarrollo 
motriz, social, afectivo, psicológico e intelectual. Con el fin de estudiar a profundidad, las condiciones 
de la oferta del deporte universitario en la Universidad de San Buenaventura Medellín, se propone este 
proyecto de investigación. 
De acuerdo el artículo 117, 118, 119.  
Las instituciones de Educación Superior deben adelanta programas de bienestar 
entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 
psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 
Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de 
su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar 
universitario. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios 
deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades (colombia. 
congreso de la republica , 1992) 
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4 Objetivos 
 
4.1 Objetivo general 
 
Identificar el estado de la oferta de los servicios deportivos y formativos en la Universidad de San 
Buenaventura Medellín. 
 
4.2 Objetivos específicos 
 
 Revisar los lineamientos normativos, legales e institucionales relacionados con el desarrollo del 
deporte universitario en la universidad san Buenaventura Medellín  
 
 Analizar los servicios con respecto a las actividades deportivas, formativas y físicas saludables 
ofrecidas por la universidad san Buenaventura Medellín. 
 
 Indagar sobre las condiciones de posicionamiento del deporte representativo de la universidad 
san Buenaventura Medellín en los últimos 5 años. 
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5 problema de investigación 
Con la información obtenida en los antecedentes y las investigaciones relacionadas con la oferta 
de los servicios deportivos se ha evidenciado que en los últimos 5 años la participación deportiva y 
formativa ha aumentado de manera significativa con relación a los años anteriores dado que en diversas 
disciplinas cada año aumenta el número de estudiantes que se integran por el desarrollo de estas prácticas.  
  
En la universidad de santa buenaventura los deportes a nivel competitivo y recreativo han 
presentado un mayor número de estudiantes que están desarrollando las prácticas dado que algunos 
deportes tienen mayor popularidad y preferencia con el fin de fomentar hábitos de vida saludables y 
satisfacer sus necesidades y gustos personales. 
  
Entre los programas que brinda bienestar institucional de la Universidad de San Buenaventura 
Medellín tenemos: Fútbol sala, natación, hidro aeróbicos, voleibol, baloncesto, fútbol, taekwondo, 
entrenamiento funcional, defensa personal, rumba, fitness, rugby. En estos encontramos los programas 
formativos y de competencia.   
  
Cuando hablamos de formativo la universidad se refiere a la posibilidad de complementar las 
habilidades y capacidades de los integrantes de la Comunidad Bonaventuriana, la cual permite el 
cumplimiento del requisito obligatorio para optar al título académico: “Haber cursado y aprobado las 
actividades culturales y/o deportivas de Bienestar Institucional”. Reglamento Estudiantil en su capítulo 
III, Artículo 67, literal e. 
  
Con respecto a lo anterior nos interesamos por lineamientos normativos y legales que rigen la 
institución y observar si estos se cumplen y si son suficientes. Además, se pretende revisar los servicios 
que bienestar institucional brinda a sus estudiantes e investigar cuales son los requerimientos de inclusión 
a una nueva disciplina en la oferta de servicios, los apoyos y su presupuesto. Por último, se estima que 
la universidad no está en los primeros puestos a nivel competitivo en los torneos regionales y nacionales, 
sin embargo, por la información obtenida algunos deportes como el baloncesto y taekwondo han 
sobresalido a nivel regional y nacional puesto que sus resultados a nivel competitivo en los últimos 5 
años lo evidencian.  
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1. ¿Son suficientes los programas de bienestar institucional que brinda la Universidad De San 
Buenaventura Medellín a sus estudiantes en el ámbito competitivo, formativo y de tiempo 
libre?            
2. ¿Cumple bienestar institucional de la Universidad De San Buenaventura con aspectos legales y 
normativos, y su presupuesto para satisfacer todas sus necesidades? 
  
No obstante, (Esteves, Vieira, ’Hara, & Pinheiro., 2016) plantean temas fundamentales en el acceso 
a las prácticas por parte de la población universitaria como la falta de tiempo, distancia de las 
infraestructuras disponibles, ofertas disponibles, entre otros aspectos que tienen en cuenta los estudiantes 
universitarios a la hora de hablar de actividad física. Este estudio pretende encontrar la razón por la cual 
los estudiantes de las universidades de la Beira Interior (U.B.I.) y Madeira (U.M.A.) en Portugal dejan 
de lado esta actividad. Por ello las principales causas son:  
  
la no participación en actividades físicas / deportivas en la UBI por los alumnos, indicadas por los 
mismos son: falta de tiempo (61.0%), los horarios de las actividades (50.6%), (40.3%), y el precio 
(35.6%), en la UMA, la disponibilidad (63.0%) y los horarios de las actividades (40.0%).Para los 
alumnos de la UBI los objetivos principales en la práctica regular de actividad física y / o deportiva son, 
mejorar la condición física (84.0%), relajación y disminución de los niveles de estrés (79.0%), diversión 
(75.6% ), prevención de enfermedades (72.6%) aprendizaje de hábitos de vida saludables (72.3%) y 
aumento de la autoestima (72.3%). En lo que se refiere a la opinión de los alumnos de la UMA, los 
principales objetivos asociados a la práctica regular de actividad física y / o deportiva son, la prevención 
de enfermedades (76.0%), mejora de la condición física (75.5%), aprendizaje de hábitos de vida (72.0%), 
relajación, disminución de niveles de estrés (69.0%) y el aumento de la autoestima (63.0%). (p. 264) 
  
La práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son factores fundamentales 
para el desarrollo motriz, cognitivo, la salud, la autoestima, la educación, entre otros factores que afectan 
la calidad de vida. Una de las preocupaciones de los autores (Gómez, Ruiz, García, Granero, & Piéron. 
2009) es el sedentarismo, el cual se asocia estrechamente a muchas patologías de riesgos o problemas de 
salud vinculados a la inactividad física. Por ello la OMS (Organización Mundial de la Salud, 
2010).  Recomienda Para adultos de 18 a 64 años lo siguiente: 
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En las universidades se han venido abandonado estas prácticas, según (Bazán, 2017) en su 
investigación en México los universitarios abandonan estas actividades por motivos como el tiempo, la 
pereza, el bajo interés, el miedo a que estas afecten su rendimiento académico, otra razón argumentada 
por los alumnos para no practicar actividad física en la investigación de (Cambronero, & Blasco, 2014) 
en España es la falta de tiempo debido a la carga académica cotidiana durante el proceso de formación.  
Otros autores nos hablan sobre la motivación, preferencias y razones por las cuales los estudiantes 
universitarios deciden practicar actividad física. En las conclusiones se encuentra que:  
Los motivos más valorados por el alumnado para realizar actividad física son el 
mantenerse en forma y mantener o mejorar la salud (motivos relacionados con la salud y 
la estética), seguidos de la satisfacción personal de realizar deporte y la diversión (disfrute 
y relaciones sociales). Mientras que   los   menos   valorados   fueron   que   la   AF   o   el   
deporte estuviese de moda y que sus familiares practican AF (motivos familiares y de 
tendencia social). Entre los motivos más valorados para abandonar la práctica de AF 
encontramos como prioritarios la falta de tiempo y salir cansado de las clases o del trabajo 
(disponibilidad temporal) (Castañeda, Arufe, & Campos, 2018, p. 84). 
(Aguirre & González, 2014) en el estudio factores motivacionales, variables deportivas y 
sociodemográficas en deportistas universitarios, evidencian que el tipo de motivación que un estudiante 
puede tener de acuerdo al tipo de práctica se relaciona con aspectos extrínsecos como los que se 
encuentran asociados a los estímulos otorgados por el desarrollo de la práctica, así como las condiciones 
sociodemográficas o intrínseca relacionado con aspectos motivacionales como la superación o 
reconocimiento, además del interés de reconocer las lógicas de trabajo en los deportes y la actividad 
física. En este sentido, afirman los autores que “los que asisten a 4 o más sesiones a la semana son los 
deportistas más motivados”.  
De este estudio es importante destacar conclusiones con la que los autores afirma que a partir del 
estudio de los antecedentes. Para el caso latinoamericano y sobre todo el colombiano. 
No se conocen amplios aportes aplicados al deporte universitario. Lo anterior cobra 
importancia en la medida en que se comprenda que el paso por la escolaridad superior no 
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solo versa en la dedicación del rendimiento académico, sino también, en la participación 
de las actividades físico-deportivas y más aún, si se trata del rendimiento deportivo. Así, 
la competición deportiva, no solo se vincula con dimensiones físicas, técnicas o tácticas, 
sino que la dimensión psicológica, y sobre todo del constructo de la motivación (Aguirre 
& González, 2014, p. 133) 
Además de la falta de actividad física, otro tema importante es el apoyo que se recibe desde la 
universidad, asimismo de ver la relación que tiene el deporte y el estudio, enfocado en el rendimiento, 
académico y deportivo. 
De otro lado, autores como (David, & David, 2014) y (Yamamoto, 2016) hacen referencia a la 
identificación de los problemas que enfrentan los estudiantes de alto rendimiento deportivo cuando 
deciden hacer una formación académica. ellos no mencionan las principales consecuencias que tiene esta 
población a la hora de rendir en las dos partes. Lo académico y lo deportivo. 
Así mismo, La actividad física puede ser vista desde muchos roles, sea como hobby o como un hábito 
de vida saludable, lo importante es que se practique sin contar con la intención por la cual se haga. 
Conocer y buscar una forma de incentivar a estudiantes universitarios a realizar actividad física es el 
principal problema que se plantea en la actualidad. La no participación y el abandono de los estudiantes 
han generado un declive en la práctica deportiva McCracken, Jiles y Blanck (2007) citado por 
Cambronero, Blasco, & Chiner, (2014)  
Algunas instituciones cuentan con un sistema de deportes bueno, pero el desconociendo de la 
demanda de los universitarios no permiten saber qué es lo que los estudiantes quieren, lo que conduce a 
que posiblemente la oferta no corresponda a las necesidades reales de la comunidad. Gutiérrez, J., 
Agudelo, Cardona. (2013) (colombia. congreso de colombia, 1995), la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física son los ítems que el sistema educativo y 
el Sistema Nacional del Deporte toman como referencia para garantizar en el individuo el fácil acceso a 
prácticas deportivas. Por ello la ley pretende involucrar las actividades físicas, deportivas y recreativas 
en todos los niveles del sistema educativo, tanto en la perspectiva curricular con extraescolar.  
Logrando así un equilibrio desde los gestores y los practicantes de la actividad físico-deportiva y 
recreativa, teniendo en cuenta y apoyando las necesidades de esta población, en estos aspectos entran: lo 
financiero, los espacios deportivos, la edad, discapacidades físicas y cognitivas, nivel socioeconómico, 
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entre otros factores que permiten lograr oportunidades para que la sociedad salga adelante a través del 
deporte y tenga calidad de vida con las prácticas físico-deportivas y recreativas. 
 
Las instituciones de educación superior están en la obligación de fomentar, la masificación, la 
divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, también deberán contar con infraestructuras propias 
para la práctica de estas, asimismo  las instituciones  deberán conformar clubes deportivos de acuerdo a 
las necesidades y recursos, para que de esta manera se pueda continuar con el proceso de aprendizaje y 
desarrollo deportivo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior cada institución deberá contar con programas extracurriculares 
que permitan al estudiante el acceso a la práctica deportiva, además deberán contar con el apoyo a los 
deportistas de élite que se encuentren escritos en sus programas a la realización y práctica de su deporte. 
Asimismo, nos menciona el artículo 20 que:  
“apoyar la formación de los más destacados para el deporte competitivo y de alto rendimiento. Estos 
clubes podrán tener el respaldo de la personería jurídica de la respectiva institución de educación 
superior.” (colombia. congreso de colombia, 1995, p. 6) 
  
 
 (colombia. congreso de colombia, 1995) nos menciona que la recreación, el aprovechamiento del 
tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física son los ítems que el sistema nacional del 
deporte toma como referencia para garantizar en el individuo el fácil acceso a prácticas deportivas. Por 
ello la ley pretende involucrar las actividades físicas, deportivas y recreativas en todos los niveles del 
sistema educativo. Logrando así un equilibrio desde los gestores y los practicantes de la actividad físico-
deportiva y recreativa, teniendo en cuenta y apoyando las necesidades de esta población, en estos 
aspectos entran: lo financiero, los espacios deportivos, la edad, discapacidades físicas y cognitivas, nivel 
socioeconómico, entre otros factores que permiten lograr oportunidades para que la sociedad salga 
adelante a través del deporte y tenga calidad de vida con las prácticas físico-deportivas y recreativas. 
 
El deporte lo clasifica a ley 181 de 1995 como: formativo, social comunitario, universitario, 
asociado, competitivo, alto rendimiento, aficionado, profesional.  La universidad de San Buenaventura 
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realiza el deporte en 3 aspectos: formativo competitivo y recreativo que lo define (Colombia, 1995) 
como: 
 
                        “Deporte competitivo. Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial 
es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos que conforman la 
estructura del deporte asociado” (colombia. congreso de colombia, 1995, p. 5). 
  
Deporte formativo aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 
individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 
deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, 
como en los programas desescolarizados de las Escuelas de Formación Deportiva y 
semejantes (colombia. congreso de colombia, 1995, p. 5). 
Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de 
educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar universitario 
de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en 
concordancia con las normas que rigen la educación superior (colombia. congreso de 
colombia, 1995, p. 5) 
 
6 Marco teórico 
Para poner en contexto el análisis y los propósitos del estudio, es pertinente observar en principio 
los elementos que determinan la estructura del deporte universitario. Para ello, se realiza a continuación 
un recorrido por los organismos del orden internacional, nacional, regional e institucional que inserta el 
deporte universitario con sus fines y prácticas. 
6.1 Organismos Internacionales de Deporte Universitario 
-FISU 
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La Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU), trabaja juntamente con las 
instituciones universitarias para propagar los valores del deporte y promover la práctica deportiva en 
perfecta sinergia y complementariedad con el espíritu universitario.   
Estructura: La FISU ocupa, tras el Comité Olímpico Internacional, el segundo lugar en la organización 
de eventos multi deporte en todo el mundo y tiene una estructura flexible y eficiente a partir de los 
siguientes órganos: 
 La Asamblea General. 
 El Comité Ejecutivo. 
 Oficina FISU. 
 Comités permanentes. 
En su estructura participan las siguientes organizaciones continentales del deporte universitario: 
EUSA: La European University Sports Association (EUSA) es el organismo rector del deporte 
universitario en Europa. Es miembro asociado de la FISU desde 2007 y la integran 45 miembros. 
AUSF: La Asian University Sports Federation (AUSF) es el organismo rector del deporte universitario 
en Asia. Es miembro asociado de la FISU desde 2007, la integran 36 miembros y 5 sub-regiones. Entre 
los eventos y actividades que organiza anualmente se encuentran los Campeonatos AUSF y los Proyectos 
Educativos AUSF. 
 
FASU: La Fédération Africaine du Sport Universitaire (FASU) es el organismo rector del deporte 
universitario en África. Es miembro asociado de la FISU desde 2007, la integran 26 miembros y las 
asociaciones regionales (Zonas FASU 4; Este, Oeste, Sur, Central - en proceso de constitución del Norte). 
 
ODUPA: La Organización Deportiva Universitaria Panamericana (ODUPA) es el organismo rector del 
deporte universitario en América. Es miembro asociado de la FISU desde 2007, la integran 28 miembros 
y 3 sub-regiones. 
 
Entre los eventos y actividades más destacados que organiza se encuentran: 
 Los Juegos Universitarios Panamericanos. 
 Foros y reuniones entre países. 
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 Mesas redondas sobre temas estratégicos puntuales. 
 
OUSA: La Oceania University Sports Association (OUSA) es el organismo rector del deporte 
universitario en Oceanía. Es miembro asociado de la FISU desde 2009, la integran 11 miembros. Entre 
los eventos y actividades que organiza se encuentra el My Unisport event. 
 
6.2 Fisu América 
LA ODUPA: organización deportiva universitaria panamericana, es el primer nombre que tuvo esta 
organización continental, se fundó el 11 de junio de 2007 en Blumenau, Brasil, con la coordinación y 
apoyo de la federación internacional del deporte universitario (FISU), sus fines son promover valores del 
deporte y fomentar la práctica deportiva en armonía con el espíritu universitario. Su desafío es formar 
profesionales y ciudadanos capaces de coadyuvar en la edificación de sociedades más justas, solidarias 
y de progreso. desde julio de 2015 ODUPA se llama FISU américa 
FISU AMÉRICA presidida por Alim Maluf Neto (Brasil) es el ente que reúne y coordina los 
esfuerzos de 31 organizaciones deportivas universitarias de cada país del continente americano y 
representa a la región ante la federación internacional del deporte universitario.  
Entre las 31 organizaciones se encuentran las de Suramérica que son 11 en total. 
 Argentina: FeDEUA (Federación del Deporte Universitario Argentino) 
 Bolivia: CUB (Confederación Universitaria Boliviana)  
 Brasil: CBDU (Confederación Brasileña del Deporte Universitario)  
 Chile: FENAUDE (Federación Chilena Universitaria del Deporte)  
 Colombia: ASCUN ( Asociación Colombiana de universidades) 
 Ecuador: FeDUP ( Federación Ecuatoriana del Deporte Universitario y Politécnico)   
 Paraguay: ANDUP ( Asociación Nacional Deportiva de la Universidad del Paraguay)  
 Perú: FEDUP (Federación Deportiva Universitaria del Perú)  
 Suriname: AdeKus (Cooperación Institucional con la universidad de Aton de Kum)  
 Uruguay: LUD (Liga Universitaria del Deporte) 
 Venezuela: FeVEDEU (Federacion Venezolana Deportiva de Educación Universitaria 
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6.3 Estructura y organización del deporte universitario: ámbito internacional y nacional 
ASCUN 
Las instituciones de educación superior necesitan para su buen desarrollo una estructura de 
gobierno donde se generen la toma de decisiones en pro a funcionamiento, crecimiento y cumplimiento 
de objetivos, a continuación, para el entendimiento de la estructura se hará un recorrido por ASCUN a 
nivel nacional y regional para el conocimiento de su organización.  
 
Ascun Organización Nacional 
La asociación nacional de universidades conocida como (ASCUN) a nivel nacional lleva en 
funcionamiento desde 1957 y al pasar de los años se ha ido modificando su estructura con el fin de tener 
un mayor funcionamiento a nivel nacional, en la dirección principal se encuentra el consejo nacional de 
rectores que está conformado por 22 rectores de universales de Colombia, diez rectores de universidades 
públicas y 12 rectores de universidades privadas. El consejo directivo es la siguiente en el mando de la 
estructura de ASCUN nacional, conformada por cuatro personas que son presidente, vicepresidente, 
director ejecutivo y secretario general  este consejo directivo tiene un grupo de trabajo de 6 personas que 
sirven como consejeros y 5 suplentes que desarrollan las actividades programadas desde el ámbito 
administrativo, la dirección administrativa está compuesta por una comisión rectoral encargada de 
gestionar las redes por medio de una secretaría general, como también de la comisión técnica, comité de 
calidad, comité de proyectos y el comité financiero. En la parte final del cuerpo administrativo de 
ASCUN se encuentran la coordinación académica, coordinación de comunicaciones y relaciones 
interinstitucionales que es la encargada de la coordinación y desarrollo de eventos, la  coordinación de 
relaciones internacionales que es la encargada de gestionar todos los eventos y planeaciones a nivel 
internacional y por último la coordinación administrativa y financiera encargada de la gestión financiera, 
la gestión de talento humano, la gestión administrativa, ASCUN bienestar y la unidad de proyectos.  
 
Ascun Nacional 
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La asociación nacional de universidades conocida como (ASCUN) a nivel nacional lleva en 
funcionamiento desde 1957 y al pasar de los años se ha ido modificando su estructura con el fin de tener 
un mayor funcionamiento a nivel nacional, en la dirección principal se encuentra el consejo nacional de 
rectores que está conformado por 22 rectores de universales de Colombia, diez rectores de universidades 
públicas y 12 rectores de universidades privadas. El consejo directivo es la siguiente en el mando de la 
estructura de ASCUN nacional, conformada por cuatro personas que son presidente, vicepresidente, 
director ejecutivo y secretario general  este consejo directivo tiene un grupo de trabajo de 6 personas que 
sirven como consejeros y 5 suplentes que desarrollan las actividades programadas desde el ámbito 
administrativo, la dirección administrativa está compuesta por una comisión rectoral encargada de 
gestionar las redes por medio de una secretaría general, como también de la comisión técnica, comité de 
calidad, comité de proyectos y el comité financiero. En la parte final del cuerpo administrativo de 
ASCUN se encuentran la coordinación académica, coordinación de comunicaciones y relaciones 
interinstitucionales que es la encargada de la coordinación y desarrollo de eventos, la  coordinación de 
relaciones internacionales que es la encargada de gestionar todos los eventos y planeaciones a nivel 
internacional y por último la coordinación administrativa y financiera encargada de la gestión financiera, 
la gestión de talento humano, la gestión administrativa, ASCUN bienestar y la unidad de proyectos. 
ASCUN. (2017). Estructura ASCUN. Asociación nacional de universidades.  
 
 
 
Organización Regional Ascun 
En el ámbito regional, el área de temática de ASCUN-Deporte y Actividad Física contará, para 
su funcionamiento, con las siguientes instancias: 
6.4 Pleno del nodo 
Estarán conformados por los directores, jefes o coordinadores con el propósito de direccionar y 
propiciar un adecuado desarrollo del área temática. 
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6.5 Comité del nodo 
El comité de ASCUN deportes contará con las siguientes designaciones, de responsabilidad y de 
compromiso: Coordinador del nodo, Coordinador de la comisión técnica, Coordinador de la comisión de 
actividad física, Coordinador de la comisión Disciplinaria, Coordinador de responsabilidades 
administrativas, de secretaría y de gestión documental, Coordinador para apoyar comunicaciones, 
registro y control. 
Proponer, al pleno, el presupuesto, el plan de acción anual y el sistema de indicador en material 
del deporte, actividad física y recreación, a la luz del plan estratégico y del sistema de calidad de ASCUN. 
Ejecutar, una vez aprobado, el plan de acción, los proyectos y las actividades, en materia de 
deporte, actividad física y recreación, Seguir el conducto regular, para la aprobación de decisiones, ante 
el comité de bienestar del nodo, el comité nacional de bienestar universitario y el consejo directivo de 
ASCUN, Gestionar las relaciones del deporte universitario con las organizaciones deportivas, de carácter 
departamental, distrital y municipal. 
6.6 Comisión técnica del nodo 
Se constituye la comisión técnica del nodo, la cual, estará integrada por tres miembros, dos de 
ellos elegidos por el pleno y el coordinador de la comisión técnica del nodo y tendrán las siguientes 
responsabilidades  
Revisar y proponer los reglamentos y los sistemas de competencia de cada uno de los torneos, 
campeonatos y juegos, realizados por el área temática. dar aval técnico de los eventos deportivos y los 
campeonatos organizados por el área temática, evaluar y comunicar los resultados y las marcas de los 
deportistas, obtenidos en los eventos oficiales del Área Temática, recomendar las disciplinas deportivas 
y los cupos de participación en los eventos organizados por el área de temática, proponer su propio 
reglamento del funcionamiento y dejarlo a consideración del comité del área de temática del nodo y del 
comité de bienestar universitario del nodo. 
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6.7 Comisión de promoción de actividad física del nodo 
Comisión de promoción de actividad física del nodo está integrada por 3 miembros, dos de ellos 
elegidos por el pleno y el coordinador del comité del nodo, esta comisión tendrá las siguientes 
responsabilidad, diseñar propuestas de políticas, de planes, de lineamientos y de programas de promoción 
de actividad física y ejercicio físico, en el contexto de las instituciones de educación superior del nodo, 
diseñar la planeación anual, en cuanto a programas, proyectos, actividades y eventos, relacionados con 
la promoción de la actividad física y ejercicio físico, en las universidades del nodo. propender por 
fortalecer la formación del talento humano de las universidades del nodo, en los temas relacionados con 
la promoción de la actividad física y el ejercicio físico. 
6.8 Comisión disciplinaria del nodo 
Estar integrada por tres miembros y, como mínimo, uno de ellos debe ser profesional en derecho 
y será designado por el comité de área temática, responsabilidades de esta comisión; dar conformidad 
con las normas, en materia disciplinaria, los fundamentos de juego limpio y los preceptos de solidaridad, 
respeto y sana competencia. 
El bienestar institucional busca integrar a los estudiantes, maestros, empleados con la meta de 
crear calidad de vida, salud, formación integral y sentido de comunidad, para esto ofrece servicios 
deportivos (recreativos, formativos, competitivos), de cultura, de arte, entre otras para el 
aprovechamiento del tiempo libre. A continuación, se presenta los servicios y programas que ofrece 
bienestar en la universidad de san buenaventura Medellín. Bienestar universitario cuenta con 3 
programas: área cultural, área del desarrollo humano y el área deportiva. Dentro de esta última se 
encuentra 3 prácticas deportivas, en las cuales se encuentran las recreativas que están relacionadas con 
el goce y el aprovechamiento del tiempo libre, entre ellas está actividades acuáticas, clases dirigidas, 
gimnasio y torneos internos. por otro lado, tenemos los cursos formativos que se relacionan ya con las 
diferentes prácticas que ofrece la universidad a sus estudiantes, entre estas encontramos deportes de 
conjunto como: baloncesto, voleibol, futbol, futbol sala, entre otros e individuales como: natación y 
taekwondo, también se cuenta con actividades alternativas como rumba, defensa personal y Fitness. Por 
último tenemos el área competitiva, este espacio está destinado para las personas que desean representar 
a la universidad en las diferentes prácticas deportivas, actualmente la universidad tiene representación 
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en ASCUN E INDER. Con representación en ASCUN de: baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol sala y 
taekwondo. En INDER además de los deportes ya mencionados se cuenta con la representación de rugby 
y ultímate. 
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7 Material legal 
Tabla 2. leyes relacionadas con el deporte universitario. 
Ley/norma Propósito Relación con el deporte 
constitución 
política de 
Colombia  
El pueblo de Colombia, en ejercicio de su 
poder soberano, representado por 
sus delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la 
protección de Dios, y con el fin de 
fortalecer la unidad de la Nación y 
asegurar 
a sus integrantes la vida, la convivencia, el 
trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro 
de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden 
político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de 
la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente: 
Articulo. 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a 
la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 
del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 
inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura 
y propiedad deberán ser democráticas” 
Ley 181/95 – Por la cual se dictan disposiciones para el 
fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la 
Educación Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte 
  
Deporte universitario. Es aquel que complementa la 
formación de los estudiantes de educación superior. Tiene 
lugar en los programas académicos y de bienestar 
universitario de las instituciones educativas definidas por la 
Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en concordancia con 
las normas que rigen la educación superior. 
ARTÍCULO 19.- Las instituciones de educación superior, 
públicas y privadas, deberán contar con infraestructura 
deportiva y recreativa, propia o garantizada mediante 
convenios, adecuada a la población estudiantil que 
atienden, en un plazo no mayor de cinco (5) años, para lo 
cual podrán utilizar las líneas de crédito que establece el 
artículo 130 de la Ley 30 de 1992. 
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ARTÍCULO 20.- Las instituciones de educación superior 
públicas y privadas, conformarán clubes deportivos de 
acuerdo con sus características y recursos, para garantizar a 
sus educandos la iniciación y continuidad en el aprendizaje 
y desarrollo deportivos, contribuir a la práctica ordenada 
del deporte, y apoyar la formación de los más destacados 
para el deporte competitivo y de alto rendimiento. Estos 
clubes podrán tener el respaldo de la personería jurídica de 
la respectiva institución de educación superior. 
ARTÍCULO 21.- Las instituciones de educación superior, 
públicas y privadas, elaborarán programas extracurriculares 
para la enseñanza y práctica deportiva, siguiendo los 
criterios del Ministerio de Educación Nacional y 
establecerán mecanismos especiales que permitan a los 
deportistas de alto rendimiento inscritos en sus programas 
académicos, el ejercicio y práctica de su actividad 
deportiva. 
  
Decreto 
1228/95 
Por el cual se revisa la legislación 
deportiva vigente y la estructura de los 
organismos del sector asociado con el 
objeto de adecuarlas al contenido de la 
Ley 181 de 1.995. 
ARTÍCULO 1o. ORGANISMOS DEPORTIVOS. Los 
clubes deportivos, los clubes promotores, los clubes con 
deportistas profesionales, las asociaciones deportivas 
departamentales o del distrito capital y las ligas y 
federaciones deportivas a que se refiere este Decreto, son 
organismos deportivos sujetos a la inspección, vigilancia y 
control del Estado, e integrantes 
del Sistema Nacional del Deporte. Sus planes y programas 
hacen parte del Plan Nacional del Deporte, la Recreación y 
la Educación Física en los términos de la Ley 181 de 1995. 
Ley 30/92 Por el cual se organiza el servicio público 
de la Educación Superior. 
Las instituciones de Educación Superior deben adelantar 
programas de bienestar entendidos como el conjunto de 
actividades que se orientan al desarrollo físico, 
psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo. 
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Cada institución de Educación Superior destinará por lo 
menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de 
funcionamiento para atender adecuadamente su propio 
bienestar universitario. 
Las instituciones de Educación Superior garantizarán 
campos y escenarios deportivos, con el propósito de 
facilitar el desarrollo de estas actividades en forma 
permanente. 
Ley 115/94 La presente Ley señala las normas 
generales para regular el Servicio Público 
de la Educación que cumple una función 
social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y 
de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política 
sobre el derecho a la educación que tiene 
toda persona, en las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio 
público. 
La formación para la promoción y preservación de la salud 
y la higiene, la prevención integral de problemas 
socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 
deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y la 
promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 
para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere 
en los procesos de desarrollo del país y le permita al 
educando ingresar al sector productivo. 
 
El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 
diversas culturas, la práctica de la educación física, la 
recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno 
promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 
 
Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y 
semejantes, apropiados a la edad de los niños, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad. 
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8 Metodología 
El propósito de este estudio es analizar la oferta de deporte universitario en la Universidad de San 
Buenaventura Medellín, por lo tanto, se acudirá al método de investigación cualitativa definida por 
Hernández Sampieri (2014) como "Enfoque cualitativo que utiliza la recolección y análisis de los datos 
para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación”. 
 
El alcance del estudio es exploratorio puesto que se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 
es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es 
decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas 
vagamente relacionadas con el problema de estudio de un tema poco estudiado en el contexto local. 
 
          La primera fase cualitativa consistirá en la exploración del fenómeno central mediante la 
recolección y de información documental relacionada con la gestión del deporte universitario. 
Posteriormente se indaga a partir de fuentes primarias sobre las condiciones de la oferta. 
Para la recolección de información se utilizaran técnicas e instrumentos que faciliten la estructura de 
datos primarios. Entre ellos se implementarán técnicas como la revisión documental mediante fichas de 
análisis documental (RAI). De igual forma se utilizará para las fuentes primarias la técnica de entrevista 
semiestructurada.  
  
            La revisión documental consiente en rastrear e  identificar investigaciones relacionadas con el 
tema que se quiere desarrollar. Analizando así investigaciones referentes a lo que se quiere plantear en 
el trabajo tales como: discusiones, objetivos, puntos de partida, autores referentes a el tipo de 
investigaciones que buscamos, relacionar investigaciones, tipos de procedimiento, metodologías 
utilizadas, resultados y conclusiones más comunes y por supuesto mirar los factores que pueden ser 
material de investigación.  
 
            Para la unidad de análisis se indagará a través de artículos de investigación relacionados con el 
tema, se utilizará información institucional pública en página web de las organizaciones involucradas, 
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así como se establecerá análisis de información testimoniada con los directivos de bienestar institucional 
que brindaron la información necesaria para el buen desarrollo de la investigación. 
  
             Los instrumentos que se utilizaran son ficha de análisis documental, técnica de entrevista, 
instrumento entrevista semi estructurada para obtener información y opiniones desde los gestores de los 
procesos del deporte universitario. Basándose en métodos de recolección de los datos no estandarizados. 
No se efectúa una medición numérica; por tanto, en lo esencial el análisis no es estadístico. La recolección 
de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes que se generan 
durante el proceso del estudio buscando principalmente los datos e información, entre los eventos, las 
respuestas y su interpretación de los fenómenos, del ambiente o entorno para confirmar la realidad tal 
como la observan los actores de la investigación. 
 
            Población y Definición de la muestra. Para el proceso cualitativo se establecerá una muestra 
intencional (No probabilística) la muestra no probabilística va dirigida directamente a la elección del 
personal del cual se quiere obtener algo intencionalmente. 
 
              Las características de estos actores son: Gestores con experiencia en procesos deportivos 
universitarios, profesores del área de administración deportiva que tengan conocimiento sobre los 
procesos de bienestar y deporte universitario. 
 
En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 
quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 
probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o 
de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a 
otros criterios de investigación. Elegir entre una muestra probabilística o una no 
probabilística depende de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la 
contribución que se piensa hacer con ella (Sampier, Fernández & Baptista,2014) 
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9 Resultados 
 
 
 
 
 
 
figura 1. Federación Internacional De Deporte Universitario 
Nota: Alfaro, E., Vázquez, B., Camacho, j., Ferro, S., & Gómez López, M. (05 de 2017). L a igualdad del género en el deporte universitario. Obtenido de 
http://csd.creativemouse.es/web_fisu/organizacion-y-estructura.html 
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figura 2. Asociación Nacional De Universidades (Colombia) 
Nota: pagina; ASCUN, Estructura (Asociación nacional de universidades) Colombia (2017) https://www.ascun.org.co/organizacion/index/estructura  
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figura 3. Asociación Departamental De Universidades (Antioquia) 
Nota: ASCUN, Estructura departamental (Asociación nacional de universidades) Antioquia 
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figura 4. Programa de bienestar institucional de la Universidad De San Buenaventura Medellín. 
Nota: Bienestar institucional 2018, USB (Universidad De San Buenaventura Medellín) 
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10 conclusiones 
La universidad de San Buenaventura Medellín presenta inconvenientes a la hora de apoyar a sus 
deportistas universitarios, esta situación está relacionada con la prioridad que el área de bienestar 
institucional le da al deporte universitario. lo anterior se ve enmarcada en las siguientes situaciones: 
 
    -  El apoyo deportivo brindado a los estudiantes a la hora de representar la universidad en 
competencias nacionales o regionales se ve afectado, 
  
    -   Las prioridades a la hora de invertir los fondos universitarios son diferentes con respecto al 
deporte universitario, la universidad le da mayor importancia a la inversión en el recurso humano”. como 
dice el entrevistado #9. 
  
A partir del año 2018 – 1 en la universidad de San Buenaventura Medellín se comenzó un sistema 
de incentivos para los deportistas universitarios que alcancen logros significativos a nivel competitivo, 
estos incentivos son becas, descuentos y reconocimientos públicos que están estipulados en la Resolución 
de rectoría de becas y descuentos No. 092 del 13 de junio de 2012. 
   - En el año 2017 a nivel competitivo la Universidad de San Buenaventura Medellín alcanzó logros 
significativos a nivel regional, clasificando así en diferentes disciplinas a competencias de nivel nacional. 
La universidad por cuestiones económicas no tuvo la posibilidad de apoyar a los deportivas en su proceso 
participativo. 
  
El poco conocimiento de los estudiantes deportistas sobre los incentivos y becas establecidos en 
la Resolución de Rectoría No. 092 del 13 de junio del 2012, por la desinformación que tienen los 
estudiantes, no posibilita que adquieran estos beneficios, puesto que son ellos los que deben gestionar y 
tramitar el apoyo. 
  
La universidad en los ámbitos formativo, recreativo y competitivo, brinda acompañamiento a los 
deportistas con el programa de bienestar “Acompañamiento estudiantil”, este acompañamiento es 
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brindado por los entrenadores o profesores de cada disciplina deportiva, con el fin de que los estudiantes 
no abandonen la práctica deportiva. 
La oferta deportiva de la universidad de San Buenaventura Medellín no es suficiente para incentivar a 
los estudiantes a la hora de realizar actividad física, dado que: 
 
La universidad está más enfocada en algunos deportes tradicionales como fútbol, baloncesto, 
voleibol y fútbol sala, puesto que los equipamientos deportivos están diseñados para estas disciplinas, 
además, algunos deportes se han ofertado en Formativos, como es el caso de ultímate, softbol y rugby, 
pero no han tenido la permanencia de los estudiantes para sostener el proceso.   
  
Para iniciar un proceso formativo con una disciplina o un deporte, es necesario contar con el deseo y 
demanda de los estudiantes, es así como se debe solicitar por medio de un acta formal firmada por todos 
los participantes, además deben llevar una propuesta argumentativa. Todo se debe tramitar en la 
Vicerrectoría académica y financiera, para que posteriormente se tome una decisión. 
  
 A la hora de indagar sobre el proceso deportivo de los últimos 5 años de la universidad a nivel 
competitivo en los torneos de ASCUN, Inder y de Liga Antioqueña, no se encontró la información 
suficiente para evidenciar resultados de posicionamiento deportivo a nivel regional y nacional. 
Es de especificar que en el torneo de ASCUN, el baloncesto es el deporte más representativo, 
puesto  que se caracteriza por sus buenos resultados de los últimos 5 años, ya que ha estado en 
los primeros puestos, siendo campeones regionales 3 veces y representantes de la universidad en 
los Juegos Nacionales Universitarios. No pudieron estar presentes en los nacionales de la ciudad 
de Pasto en el 2017 por falta de presupuesto, esto nos lleva a una consecución de los resultados 
competitivos. 
 
 Podemos afirmar que el equipo de fútbol masculino estuvo en los Juegos Nacionales en el año 
2016 y esta fue la primera vez en la historia de la universidad de San Buenaventura de Medellín 
en participar en dichos juegos. 
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 Para el caso de la rama femenina hay poca participación en los diferentes eventos, además, hay 
poca asistencia y participación de estudiantes femeninas en los procesos formativos, lo que denota 
poco posicionamiento en ese aspecto. 
 
 Dado lo anterior, los resultados de los equipos masculinos de baloncesto y fútbol nos posicionan 
entre el 4 y 5 puesto a nivel regional universitario.   
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11 Recomendaciones 
 
 Realizar nuevas investigaciones acerca de la demanda de los estudiantes para conocer sus gustos 
y así poder implementar nuevas disciplinas a su programa de bienestar universitario. 
 Generar  nuevas estrategias de publicidad para fomentar sus programas y así aumentar la 
participación de los estudiantes. 
 Interceder en la participación femenina para mejorar sus logros en sus disciplinas. 
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